
















かし，厚生労働省の賃金統計（e-Stat　平成 28 年賃金統計調査）では，全国で 14530 人（平成 28 年）























































































員の割合は約 6.6%（6,193 名），厚生労働省「保育士等の」によると保育士全体（約 1190,00 名）の
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